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CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E . 1—1958 
O L E T I N 
^2 
O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Admlmítración.—Intervención de Fon-
dos Diputadón Provincial. Telf. 1700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf. 6100 
MIÉRCOLES, 6 DE MAYO DE 1964 
NÚM. 103 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS DE LEON 
A s u n t o : L í n e a E l é c t r i c a 
LINEA: Belesar Ponferrada, -TROZO: Piedrafita-Ponferrada.—PROVINCIA: León 
Término Municipal: VALTUILLE DE ARRIBA 
(Continuación a la relación de propietarios publicada en el número 98) 
Número Clase de finca PROPIETARIO Domicilio 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
Cereal 
Idem 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Monte 
Viña 
Idem 
Idem 
Pinos 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fidel «Faba» 
Obdulia Paz 
Benedicto Ochoa 
Desconocido 
Albertina López 
Angel López 
Desconocido 
Pedro Carutón 
José Valcárcel 
Camino 
José Valcárcel 
Heros, de Juan Galán 
Camino 
«Jalisco» 
Rosa «Chipote» 
Sabino Lazo 
Desconocido 
Teodosio Lobato 
Rafael Alba 
Desconocido 
Isaac Ochoa 
Francisco Maroto 
Isidro Ochoa 
Desconocido 
Isidro Alba 
Francisco Maroto 
Camino 
Francisco Maroto 
Camino 
Francisco Maroto 
Arroyo 
Francisco Maroto 
Valtuille 
Villafranca 
Valtuille 
Idem 
Idem 
Idem 
Villafranca 
Idem 
Idem 
Villadecanes 
Valtuille de Arriba 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Número Cíase de finca 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Monte 
Idem 
M. Bajo 
Idem 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Monte 
Viña 
Idem 
Erial 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viña 
Cereales 
Erial 
Viña 
Cereal 
Viña 
Idem 
Erial 
Viña 
Cereal 
Viña 
Idem 
Erial 
Viñas 
Cereal 
P R O P I E T A R I O 
Luis Gallardo 
Paciano González 
Rafael Armesío 
Manuel Alba 
Horacio Lago 
José Lago 
Paciano González 
Camino 
José Lago 
Francisco Lago 
Paciano González 
Manuel Alba 
Florencio Lago 
Isidro Ochoa 
Manuel Alba 
Francisco Lago 
Amadeo Lago 
Antonio Peñafiel 
Abilia González 
Francisco Lago 
Camino 
Sergio Perón 
Sergio Perón 
Sergio Ochoa 
Desconocido 
Luis Perón 
Luciano Laguna 
Amadeo Lago 
Rogelio López 
José Quiroga 
Desconocido 
Camino 
Luis Perón 
Ramón Comilón 
Desconocido 
Prudencio González 
Desconocido 
Valenciano Gallardo 
Manuel Ochoa 
Camino 
Arsenio Lago 
Arroyo 
Luciano González 
Camino 
Antonio Peñamil 
Benjamín Armesto 
Francisco de Lago 
Camino Vecinal de Valtuille 
Francisca Ochoa 
Rafael Armesto 
Eliseo Alba 
Desconocido 
Fermín Gallardo 
Teodosio Lobato 
Eliseo Alba 
Manuel Alba 
Desconocido 
Angel Alba 
Aurora Lago 
Amadeo Lago 
Edelmiro Lago 
Camino 
Genero Alvarez 
Manuel Alba 
Heros, de Feliciano Ochoa 
Domicilio 
V a l t u i l l e 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idern 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
.10 
.11 
.12 
13 
.14 
.15 
.16 
.17 
.18 
[19 
120 
Clase de finca 
Viña 
Idem 
Idem 
Erial 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Hem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
P R OP1ETARI O 
Desconocido 
Desconocido 
Camino 
Rafael Alba 
Desconocido 
Germán Alba 
Emilio Peñamil 
Dominica Alba . 
Desconocido 
Heliodoro Armesto 
Ismael Broco 
Anibal López 
Felicísimo González 
Desconocido 
Francisco Lago 
José Colado 
Heliodoro Armesto 
Benito Alba 
Teodosio Lobato 
Heros. de Paula Maroto 
Desconocido 
Camino 
Teodosio Lobato 
Domicilio 
Valtuille 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Término Municipal: FIEROS 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Viña 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Ramiro Martínez 
Camino 
Línea de Alta ELSA 
Eduardo Santín 
Rogelio Alba 
Urbano Morán 
Camino 
Jerónimo Morán 
Camino 
Pedro Asenjo 
Aurelio Alba 
Agustín Lobato 
Fermín Gallardo 
Amadeo Lago 
Francisco Lago 
Elíseo Alba 
Agustín Lobato 
Rosario Alba 
Delía Martínez 
Senda 
Delía Martínez 
Manuel Alba 
Lisardo Lobatos 
Aquilina Alba 
Senda 
Agustín Lobato 
Camino 
Ramiro Martínez 
Alfredo García 
Jesús García 
Camino 
Jesús García 
Camino 
Domingo Coca 
Jesús García 
Píeros 
Idem 
Cacabelos 
Valtuille 
Idem 
Píeros 
Carracedo 
Valtuille 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Píeros 
Idem 
Cacabelos 
Idem 
Píeros 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Término Municipal: ARBORBUENA 
N úmero 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
Clase de finca 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Erial 
Idem 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Erial 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Erial 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Prado 
Cereales 
PROPIETARIO 
Jesús García 
Herminio Novato 
Desconocido 
Eduardo Santín 
Juan González 
Herminio Novato. 
Lisardo Lobato 
Alíredo García 
Heros. de Manuel Pol 
Desconocido 
Heros. de la Pitorra 
Heros. de Manuel Pol 
Francisco Marujillo 
Felipe Núñez 
Pilar la del Estanco 
Camino 
Severo Carballo 
Rosario Valcárcel 
Antonio Ribera 
Miguel Méndez 
Línea de baja 
Desconocido 
Camino 
Josefa Ríos 
Rosario Pelos 
Desconocido 
Desconocido 
Agustín Cañedo 
Pedro Alba 
Edelmiro Alba 
Rumaldo Amigo 
Eugenia Tacua 
Heros. de Daniel Alba 
Camino 
Edelmiro Alba 
Acequia 
Heros. de José Sorribas 
Caz 
Camino 
Manuel Dijón 
Acequia 
Manuel Dijón 
Domicilio 
Cacabelos 
Idem 
Pieros 
Idem 
Cacabelos 
Pieros 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Arborbuena 
S. Clemente 
Cacabelos 
S. Clemente 
Pieros 
Idem 
Cacabelos 
Idem 
Pieros 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Término Municipal: CACABELOS 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
6' 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Monte 
Cereales 
Chopos 
Viña 
Idem 
Idem 
Desconocido 
Río Cúa 
José Santos 
Caz 
Ruinaldo Barreo 
Línea de baja 
Camino 
Comunal 
Jesús Santo 
Carretera de Fabero 
Jesús Santos 
Camino 
Hros. de Manuel Cázalo 
Agustín Carabinas 
Acequia 
Angel González 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Clase de finca 
Ep. 
Viña 
Erial 
Viña 
Idem 
Idem 
Monte 
Viña 
Erial 
Pinos 
Idem 
Cereal 
Idem 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Castaños 
Idem 
Viña 
PROPIETARI O 
Acequia 
Angel González 
Camino 
Antonio Cortero 
Hros. de José Vázquez 
Camino 
Hros. de José Vázquez 
Arroyo 
Hroá. de José Vázquez 
Camino 
Carlos Pintor 
María Costero 
Hros, de Ambrosio Tama 
Irene 
Mario Cómbanos 
Desconocido 
Manuel Pataguero 
Desconocido 
Camino 
Hros. de José Vázquez 
Idem 
Camino 
Ignacio Blanco 
Teresa Pestaña 
José Quiroga 
Valeriano Quiroga 
Jesús Carballo 
Camino 
Jesús Carballo 
Isidoro López 
Francisco Martínez 
Pedro Reuso 
Antonio Carballo 
Camino 
Desconocido 
Francisco Secano -
Domicilio 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Término Municipal: MAGAZ DE ABAJO 
Cereales 
Idem 
Castaños 
Idem 
Idem 
Viña 
Idem 
Cereal 
Idem 
Monte 
Viña 
Cereal 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Andrés Arias 
Isidro Franco 
Desconocido 
José Pol 
Ignacio Bodillo 
Desconocido 
Ambrosio Morete 
Santiago Larope 
Isidro Franco 
Isidro Franco 
Raimundo Guerrero 
Angel González 
Eduardo Canales 
Heros. de Manuel Carballo 
Isidro Franco 
Francisco Guerrero 
Ambrosio Tacoa 
Desconocido 
Idem 
Idem 
José María López 
Desconocido 
Eumenio Barrios 
Senda 
Desconocido 
Magaz 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Magaz de Abajo 
Idem 
Idem 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Magaz 
Idem 
Número Clase de finca 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
-57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
Viña 
Idem 
Erial 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Iderri 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereales 
Viña 
Idem 
Cereales 
Prado 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idbn 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
PROPIETARIO 
Viuda de Abel García 
Bonita Puitor 
Herminia Esteve 
Camino 
Benito Pintor 
Desconocido 
Idem 
Antonia Rodríguez 
Rafael Barrio 
Pedro Pintor 
Francisco Garnelo 
Heros. de Angel Barrio 
Francisco López 
Desconocido 
Victorino Cúbelos 
Esperanza Pintor 
Pedro Pintor 
Severino Cúbelos 
Eduardo Gómez 
Fidel Valcárcel 
Carmen Pintor 
Severino Cúbelos 
Pedro Franco 
Benilde Pinto 
Maximiliano Enríquez 
Sr, Párroco de Cacabelos 
Maximiliano Enríquez 
Desconocido 
José Salvadores 
Francisco Castellano 
José Bigotes 
Vicente Morán 
Luciano Librán 
Laureano García 
Teresa Pintor 
Pista 
Felicitas Franco 
David Cañedo 
Adolfo Prado 
Joaquín Enríquez 
Camino 
Adela Morán 
Camino 
José Mayo 
Segundo Arias 
Jaime Lame 
Carmen Pintor 
Benjamín Pintor 
Luis Nistal 
Bernardo Arias 
Santos Arias 
Emilio López 
Pista 
Juan Franco 
Camino 
Maximiliano Arias 
Arroyo 
Ventura Casado 
José Salvadores 
Antonio Rodríguez 
José Rodríguez 
Clementina Barrio 
Delfína Pintor 
Ramón Arias 
Agustín Balboa 
Domicilio 
Magaz de Abajo 
Idem 
Idem 
Idem 
Cacabelos 
Magaz de Abajo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
91 
92 
93 
Clase de finca 
95 
96 
97 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
13' 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Cereal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viña 
Erial 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viña y 
Viña 
Erial 
Viña 
Viña 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viña 
Cereal 
Idem 
Idem 
M. B. 
PROPIETARIO 
Gabriel Valcárcel 
Anastasia 
Francisco Garnedo 
Gabriel Valcárcel 
Francisco Grullón 
Benito Pintor 
Camino 
Matías Pintor 
Arroyo 
Mariano Pintor 
María Morán 
Juan Franco 
Camino 
Mariano López 
Clodomiro Cueto 
José María López 
Ovidio Rodríguez 
Fidel Valcárcel 
Manuel Morán 
Manuel Valcárcel 
Julia Salvadores 
José Salvadores 
José María López 
Idem 
José López 
Manuela Márquez 
Evangelino Arias 
José Combas 
Camino 
Ovidio Morán 
Término Municipal: HERVEDEDO 
Ovidia Morán 
Pedro Rodríguez 
Bautista Campelo 
Pedro Rodríguez 
Vda. de Víctor Arias 
Manuel Morán 
Laureano García Mayo 
Bernardo Lubelos 
Andrés Franco 
Desconocido 
Agustín Arias Peitaña 
José Salvadores 
Francisco Castella 
Camino 
Ramiro Prada 
Heros. de Vicente Torrones 
Vda. de Abel García 
Heros. de Eumenio Barrio 
Estefanía Martínez 
Ramiro Sánchez 
Prudencio García Alonso 
Federico Marqués 
Florencio Marqués 
Heros. de Prudencio García 
Senda 
Julián Rodríguez 
Línea de Alta ELSA 
Rosalía Márquez 
Rogelio Rodríguez 
Carmen Campelo 
Camino 
Domicilio 
Magaz de Abajo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Narayola 
Magaz de Abajo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Heryededo 
Magaz de Abajo 
Idem 
Magaz de Abajo 
Hervededo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Magaz de Abajo 
Idem 
Magaz de Arriba 
Magaz de Abajo 
Fuentes Nuevas 
Magaz de Abajo 
Cortiguera 
Magaz de Arriba 
Idem 
Idem 
Idem 
Hervededo 
Ponferrada 
Hervededo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Número Clase de finca 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Cereal 
Prado 
Idem 
Iderrj 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereal 
Viña 
Idem 
Cereal 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Idem 
Viña 
Viña y Prado 
Prado 
Idem 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Monte 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Castaños 
Idem 
Idem 
Monte 
Idem 
Viña 
Castaños 
PROPIETARIO 
José María Campelo 
Carretera Local de Camponaraya a Hervededo (sin kilometrar) 
Pedro Rodríguez 
Arroyo 
Joaquín Bodelón 
Concelío Rodríguez 
Joaquín Bodelón 
Ramiro Sánchez 
Bautista Campeón 
Victoriano Guerrero 
Pedro Rodríguez 
Desconocido 
Pedro Marqués 
Pedro Rodríguez 
María Valcárcel 
Daniel Rodríguez 
Camino 
Constantino Marqués 
Heros. de Felipe Canceda 
José Fernández 
Julia Rodríguez 
Victoriano Guerrero 
Doroteo Rodríguez 
Desconocido 
Francisco Castellano 
José María Campelo ' 
Desconocido 
Saturnino Rodríguez 
Porfirio Arias 
José María Campelo 
Victorino Guerrero 
Santos Rodríguez 
Pedro Rodríguez 
Enrique Marqués 
Camino 
Ramiro Sánchez 
Eulogio Pintor 
Segundo Arias 
Julio Garnedo 
Daniel Rodríguez 
Heros. de Benito Marqués 
Saturnino Rodríguez 
Heros de Gabriel Pérez 
Término Municipal GORTIGÜERA 
Camino 
Desconocido 
Enrique Pérez 
Luciano Vistal 
Ildefonso Gómez 
Enrique Pérez 
Gonzalo Alies 
José García 
Manuel Alies 
Antonio Gutiérrez 
Idem 
Patricio Campelo 
José Sánchez Sacristán 
Rufina Enriquez 
Heros. de Faustino Sánchez 
Enrique Pérez 
Camino 
Daniel García 
1889 
Domicilio 
Hervedero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Camponaraya 
Hervedero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Magaz de Arriba 
Hervedero 
Idem 
Cortiguera 
Cortiguera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ponferrada 
Cortiguera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
(Se continuará) 
